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Director
Named
John  J e n s e n ,  t h e  Maine C h a p t e r ' s  new F i e l d  
D i r e c t o r  i s  a l r e a d y  h a r d  a t  work a t  t h e  C h a p t e r ' s  
A ugus ta  o f f i c e .  He comes to  t h e  C onservancy  
a f t e r  7 y e a r s  a s  t h e  D i r e c t o r  o f  Development o f  
t h e  Maine Audubon S o c i e t y  i n  F a lm o u th .  Twenty- 
f i v e  y e a r s  o l d ,  John  i s  f i n i s h i n g  h i s  second  te rm  
a s  a member o f  t h e  L e g i s l a t u r e  from P o r t l a n d .
J o h n ' s  d u t i e s  w i l l  fo c u s  on f u n d - r a i s i n g ,  
membership p ro m o t io n ^ a n d  n e g o t i a t i o n  and p u r c h a s e  
o f  a d d i t i o n a l  p a r c e l s  o f  l a n d .  P a r t  o f  h i s  jo b  
w i l l  i n c l u d e  w o rk in g  c l o s e l y  w i th  t h e  S t a t e  
P la n n in g  O f f i c e  and t h e  C r i t i c a l  A reas  P rog ram . 
" I t  i s  v i t a l  t h a t  we work t o g e t h e r  i n  o r d e r  t o  
i d e n t i f y  and c o m p le te  e f f o r t s  t o  p r o t e c t  M a in e 's  
c r i t i c a l  e c o l o g i c a l  a r e a s , " he  s a i d .
I n  t h e  f i r s t  few weeks on t h e  j o b ,  John  had  
made s e v e r a l  v i s i t s  t o  one such  a r e a ,  G re a t  Wass 
I s l a n d ,  a s  p a r t  o f  e f f o r t s  t o  r a i s e  funds  t o  
a c q u i r e  1 ,400  a c r e s  on t h i s  m a jo r  i s l a n d  o f f  
J o n e s p o r t .  (See a r t i c l e . )
O th e r  p r o j e c t s  in v o lv e d  him i n  e x p l o r i n g  
a n o t h e r  p o t e n t i a l  a c q u i s i t i o n  a s  w e l l  a s  w o rk in g  
on t h e  l o n g - t e r m  s t e w a r d s h i p  g o a l s  o f  a p r e s e r v e  
r e c e n t l y  t u r n e d  o v e r  t o  C o n se rv an c y  a t  t h e  d e a t h  
o f  i t s  l i f e  t e n a n t .
Great Wass I s lan d
An Island 
Preserved If...
G re a t  Wass I s l a n d ,  e x t e n d in g  f i v e  m i l e s  i n t o  
t h e  G u lf  o f  Maine o f f  J o n e s p o r t ,  i s  one o f  t h e  
l a r g e s t ,  most e c o l o g i c a l l y  d i v e r s e ,  l e a s t  d e v e l ­
op ed ,  and m ost b e a u t i f u l  i s l a n d s  r e m a in in g  i n  
p r i v a t e  o w n e rsh ip  a lo n g  t h e  e n t i r e  Maine C o a s t .  
Among t h e  h a n d f u l  o f  i s l a n d s  o f  c o m p arab le  con ­
s e r v a t i o n  s i g n i f i c a n c e ,  G r e a t  Wass i s  t h e . m o s t  
im m e d ia te ly  t h r e a t e n e d  w i th  d e v e lo p m e n t  and t h e  
o n ly  one c u r r e n t l y  f o r  s a l e . The N a tu r e  C o n s e r ­
vancy  h a s  made i t s  p e rm a n e n t  p r o t e c t i o n  a s  a 
n a t u r e  p r e s e r v e  a p r o j e c t  o f  t h e  h i g h e s t  n a t i o n a l  
p r i o r i t y .
F o l lo w in g  two y e a r s  o f  n e g o t i a t i o n s  w i th  
s e v e r a l  o w n e rs ,  t h e  C o n se rv an c y  h a s  o b t a i n e d  
o p t i o n s  t o  p u r c h a s e  m ost  o f  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  
o f  G re a t  Wass I s l a n d ,  some 1 ,4 0 0  a c r e s ,  a t  a 
p r i c e  more t h a n  40 p e r c e n t  be low  i t s  a p p r a i s e d  
f a i r  m a rk e t  v a l u e .  I f  t h e  C o n se rv an c y  i s  t o  
a c q u i r e  t h i s  e x c e p t i o n a l  p r o p e r t y ,  i t  m us t  e x e r ­
c i s e  i t s  o p t i o n s  by November 1 ,  1978.
The N a tu re  C onservancy  h a s  e s t a b l i s h e d  a 
f u n d - r a i s i n g  g o a l  f o r  G re a t  Wass I s l a n d  o f  $1 .1  
m i l l i o n ,  an amount which i n c l u d e s  th e  p u r c h a s e  
p r i c e ,  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s ,  and t h e  minimum 
fu n d s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  f o r  p r o p e r  management 
o f  t h e  p r o p e r t y  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s .
As o f  J u l y  1, t h e  C onservancy  had  r a i s e d  
a p p r o x im a te ly  $535 ,000  to w a rd  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
G r e a t  Wass, o r  a lm o s t  h a l f  t h e  r e q u i r e d  f u n d s .
In  t h e  s h o r t  t im e  b e tw e en  now and November 1 ,  
th e  r e m a in in g  $565 ,000  i s  b e i n g  u r g e n t l y  so u g h t .
The p r e s e n t  e f f o r t  t o  p r e s e r v e  t h e  s o u t h e r n  
p o r t i o n  o f  G re a t  Wass I s l a n d  i s  by f a r  t h e  m ost  
a m b i t i o u s  c o a s t a l  p r o t e c t i o n  p r o j e c t  y e t  i n i t i ­
a t e d  by The N a tu re  C o n servancy  i n  M aine. At 
a p p r o x im a te ly  1 ,4 0 0  a c r e s ,  G r e a t  Wass i s  some 
s e v e n  t im e s  l a r g e r  th a n  t h e  C o n s e r v a n c y 's  n e x t  
l a r g e s t  Maine i s l a n d  h o l d i n g  -  D am ariscove  
I s l a n d ,  o f f  B oothbay  H a rb o r .  More t o  t h e  p o i n t ,
The Nature Conservancy ' t .  on p .2
Future Refuge Addition
t
Through t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  h e i r s  o f  
Warren C o c h ra n e ,  J r . ,  h i s  Kennebunk p r o p e r t y  
w i l l  be  added  to  t h e  R ache l C arson  W i l d l i f e  
R e fuge .  Warren C ochrane was a  fo rm e r  T r u s t e e  
and T r e a s u r e r  o f  t h e  Maine C h a p te r .  The 110- 
a c r e  p a r c e l  c o n s i s t s  o f  a b o u t  70 a c r e s  o f  
u p la n d  w i th  p i t c h  p in e  and  w h i te  p i n e  common. 
About 40 a c r e s  o f  boggy a r e a s  a r e  i n t e r s p e r s e d .  
The p r o p e r t y  i s  b e i n g  t r a n s f e r r e d  t o  The N a tu re  
C o n servancy  i n  f i f t h s  and  w i l l  u l t i m a t e l y  be  
t u r n e d  o v e r  t o  t h e  U. S .  F i s h  and  W i l d l i f e  
S e r v i c e . I t  i s  c o n t ig u o u s  t o  o t h e r  l a n d s  o f  
t h e  R e fu g e .
Paul Favour Honored
P a u l  G. F a v o u r ,  J r . , fo rm e r  Maine C h a p te r  
T r u s t e e ,  r e c e n t l y  r e c e i v e d  a S p e c i a l  A ch ievem ent 
Award by t h e  N a t i o n a l  P a rk  S e r v i c e .  The fo rm e r  
C h i e f  N a t u r a l i s t  a t  A ca d ia  N a t i o n a l  P a rk  was 
c i t e d  f o r  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  N a t i o n a l  
N a t u r a l  Landmark Program  and r e c e i v e d  an  award 
o f  $ 1 ,0 0 0 .  A f t e r  r e t i r i n g  from t h e  P a rk  S e r v i c e  
i n  1969 (where he a l s o  r e c e i v e d  a C i t a t i o n  f o r  
M e r i t o r i o u s  S e r v i c e ) , he was a s k e d  t o  r e t u r n  a s  
a  N a t i o n a l  Lahdmark S p e c i a l i s t .  H is sy s te m  o f  
p r e l i m i n a r y  r e c o n n a i s s a n c e  r e p o r t s  f o r  t h e  
N a t i o n a l  Landmarks r e p o r t e d l y  w i l l  sa v e  th o u s a n d s  
o f  d o l l a r s  by e l i m i n a t i n g  th e  n ee d  f o r  more d e ­
t a i l e d  e v a l u a t i o n s  . C o n g r a t u l a t i o n s  '.
Directors
Corner
The N a tu re  C onservancy  s t r e n g t h  l i e s  i n  i t s  
a b i l i t y  t o  l i m i t  w hat we do and t h e n  do i t  p r o p ­
e r l y .  The c l e a r l y  f o c u s e d  g o a l  o f  p r o t e c t i n g  o u r  
n a t u r a l  h e r i t a g e  h a s  shown TNC to  be  s u c c e s s f u l  
i n  t h e  p a s t .
As th e  C h a p t e r ' s  new D i r e c t o r ,  I  hope t o  be 
a b l e  t o  c o n t in u e  and b u i l d  upon o u r  p a s t  w ork .  
T here  i s  much work t o  be done t o  p r o t e c t  and t o  
c a r e  f o r  o u r  e x i s t i n g  p r e s e r v e s .  M in ie  Lannon 
now f i l l s  t h e  new p o s i t i o n  o f  S te w a r d s h ip  
D i r e c t o r ,  a b l y  w o rk in g  w i th  l o c a l  v o l u n t e e r s  
and i n t e r n s  t o  c a r e  f o r  and  manage TNC p r o p e r t y .
T here  i s  even  more t o  be done t o  a c q u i r e  
(by g i f t ,  e a s e m e n t ,  o r  even  o u t r i g h t  p u r c h a s e )  
key  p o r t i o n s  o f  M a in e 's  n a t u r a l  h e r i t a g e .  We 
w i l l  c o n t in u e  t o  work c l o s e l y  w i th  t h e  Maine 
C r i t i c a l  A re as  P rogram  and t h e  Maine C o a s t  
H e r i t a g e  T r u s t  i n  c h o o s in g  o u r  p r i o r i t i e s . We 
have a l i s t  o f  key a r e a s  i n  need  o f  p r o t e c t i o n  
which i s  c o n s t a n t l y  g ro w in g ,  w h i le  o u r  s t a f f ,  
t im e ,  and  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a r e  q u i t e  l i m i t e d .
Even s o , TNC can  b r i n g  a b o u t  some am azing 
r e s u l t s .  One d o l l a r  c o n t r i b u t e d  t o  o u r  e f f o r t s  
r e s u l t s  i n  p r o t e c t i o n  o f  n e a r l y  $22 w o r th  o f  
c r i t i c a l  w i l d l a n d s .  T h is  k in d  o f  r e t u r n  on y o u r  
in v e s tm e n t  i s  c e r t a i n l y  so m e th in g  t o  b e  j u s t i ­
f i a b l y  p r o u d .
You a r e  th e  r e a l  r e a s o n  f o r  t h i s  k in d  o f  
s u c c e s s . I n d i v i d u a l s  g e t t i n g  t o g e t h e r  w i th  an  
i n t e r e s t  i n  b e t t e r i n g  o u r  s o c i e t y  a r e  a lw ays  
g o in g  t o  be  more e f f e c t i v e  and e f f i c i e n t  th a n  
any s i n g l e  p e r s o n  o r  u n i t  o f  g o v e rn m e n t .  
I n d i v i d u a l s  h av e  t h e  d r i v e  and commitment to  
f i n d  s o l u t i o n s  q u i c k l y  and s o l i d l y .
I t  would be  i m p o s s ib l e  t o  pay  p e o p le  
enough t o  a c c o m p l is h  t h e  t h i n g s  now done by 
v o l u n t e e r s  o u t  o f  p e r s o n a l  d e d i c a t i o n  and 
com m itm ent. To you who h ave  p r o v i d e d  t h e  m o r a l , 
t e c h n i c a l , and f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  keep  TNC 
g o in g  s t r o n g ,  I  w ant t o  e x p r e s s  my th a n k s  and 
a d m i r a t i o n  f o r  th e  jo b  you have do n e .
But remember, r e s t i n g  on p a s t  l a u r e l s  w i l l  
n o t  b r i n g  back  th e  p a s s e n g e r  p ig e o n  o r  t h e  dodo .  
Only a c o n t in u e d  commitment t o  t h e  f u t u r e  can 
i n s u r e  t h a t  e n d a n g e re d  n a t u r a l  e c o s y s te m s  w i l l  
s u r v i v e  and p r o s p e r ,  and w i th  them th e  q u a l i t y  
o f  o u r  own l i v e s  a s  w e l l .
Jo h n  W. J e n s e n  
D i r e c t o r
c o n ' t .  from p . l
th e  f u n d - r a i s i n g  g o a l  o f  $ 1 .1  m i l l i o n  i s  a lm o s t  
f o u r  t im e s  g r e a t e r  t h a n  t h e  l a r g e s t  amount p r e ­
v i o u s l y  r a i s e d  f o r  a N a tu r e  C o n servancy  p r o j e c t  
anyw here  i n  M a in e .
The s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  G re a t  Wass I s l a n d  
i s  e x t e n s i v e l y  b u t  s p a r s e l y  f o r e s t e d ,  w i th  
s e v e f a l  v e r y  l a r g e  p e a t  b o g s ,  o r  h e a t h s ,  i n  t h e  
i n t e r i o r .  The s h o r e l i n e  i s  m o s t ly  r u g g e d ,  w i th  
g ro u p s  o f  t i d a l  l e d g e s  and  exposed  r o c k s  fo rm ing  
a h a z a r d o u s  b a r r i e r  a lo n g  much o f  t h e  e a s t  and 
w e s t  c o a s t s .  Bold  r e d - t i n t e d  h e a d l a n d s ,  s p l i t  
o c c a s i o n a l l y  by deep  c r e v i c e s ,  r i s e  a b r u p t l y  o u t  
o f  t h e  s e a  a t  t h e  s o u t h e r n  e n d .  In  t h e  ex t rem e  
s o u th w e s t  q u a d r a n t  o f  t h e  i s l a n d ,  t h e r e  i s  a 50 
a c r e  t i d a l  pond rimmed by e x t e n s i v e  s a l t  m arshes
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W ell o v e r  100 p e r s o n s  a t t e n d e d  t h i s  y e a r ' s  
A nnual M eeting  on Hog I s l a n d  i n  Medomak. A l­
th o u g h  a  warm and s l i g h t l y  humid d a y ,  t h e  b o a t  
t r i p  p a r t i c i p a n t s  were e n t h u s i a s t i c  a b o u t  Mus- 
congus Bay; t h e  l a r g e  r e s i d e n t  h e ro n  p o p u l a t i o n  
( a p p e a r in g  i n  t h e  fog  a b i t  l i k e  e x t r a  l im b s  o f  
t h e  dead t r e e s )  o f  Wreck I s l a n d ;  t h e  o s p r e y  o v e r ­
h e a d ;  and  o t h e r  s e a b i r d s  f l y i n g  a b o u t .  The main­
la n d  t r i p  t o  LaVerna w i t h  Dr. Brower found  some 
67 s p e c i e s  o f  p l a n t s  and l e a r n e d  much o f  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  a r e a  from P r e s e r v e  Manager Noel 
T i b b i t t s .  L a t e r  a f t e r  g a t h e r i n g  f o r  a p i c n i c  
lu n c h  on Hog I s l a n d  ( th e  s i t e  o f  t h e  N a t i o n a l  
Audubon Camp i n  M a in e ) , p a r t i c i p a n t s  b ro k e  i n t o  
w orkshops  on a c q u i s i t i o n  and  management.
The A nnual M ee t ing  f o l lo w e d ,  w i th  ev e ry o n e  
g a t h e r e d  o u t s i d e .  L in d a  J o n e s ,  a s  T r e a s u r e r ,  
commented on t h e  f i s c a l  e f f e c t s  on th e  a d m in i s ­
t r a t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C h a p te r  and n o te d  
t h a t  f i n a l  paym en ts  w ere  made on S to n e  I s l a n d  
and  D ouglas  M oun ta in ,  an endowment match was 
made on C r y s t a l  Bog, and t h e  C h a p te r  had added  
m a tc h in g  fu n d s  t o  t h e  M ott G ra n t  f o r  i n v e n t o r y ­
i n g  and m a s t e r  p l a n n i n g .  (C opies  o f  d e t a i l e d  
r e p o r t s  a r e  a v a i l a b l e . )
C hairm an C l i n t o n  Townsend n o te d  t h e  new 
a c q u i s i t i o n s  o f  Long P o rc u p in e  and t h e  T racy  
p r o p e r t y  and  e x p l a i n e d  t h e  B r i s t o l  t a x  l i t i g a ­
t i o n  b e f o r e  i n t r o d u c i n g  th e  new D i r e c t o r ,
John  J e n s e n ,  who spoke b r i e f l y .  F i n a l l y ,  Dix 
L ee so n ,  New E ng land  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e ,  spoke
Staff News
L o ts  o f  new f a c e s  among t h e  o ld  o n e s ; so 
some news a b o u t  us  a l l .
John  J e n s e n ,  came J u l y  5 ,  a s  t h e  new F i e l d  
D i r e c t o r  f o r  th e  Maine C h a p te r .  (See a r t i c l e . )
C h a r l e s  B r a d f o r d  i s  d o in g  w e l l  r e c o v e r i n g  
from h i s  r e c e n t  i l l n e s s ,  and we lo o k  fo rw a rd  t o  
h i s  r e t u r n .
M inie S m ith ,  now M inie Lannon, i s  now d e ­
v o t i n g  a l l  h e r  t im e  t o  t h e  p r e s e r v e s  a s  t h e  
C h a p t e r ' s  S te w a r d s h ip  D i r e c t o r .
Debbie C la r k  r e p l a c e s  P a t t y  McPherson a s  
C h a p te r  s e c r e t a r y .  F am ily  o b l i g a t i o n s  ca u se d  
P a t t y  t o  l e a v e  b u t  n o t  w i t h o u t  o u r  t h a n k s  f o r  
h e r  e x c e l l e n t  work f o r  C o n servancy  f o r  th e  l a s t  
two y e a r s .
C l a i r e  A ckroyd , a M ott G ra n t  I n t e r n ,  w i l l  
be  w i th  t h e  C h a p te r  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  end o f  
th e  y e a r  w o rk in g  w i th  v o l u n t e e r  co m m ittee s  on 
m a s te r  p l a n s .  She has  an MA i n  h o r t i c u l t u r e .
M att  H i c k l e r ,  a b o t a n i s t ,  j o i n s  th e  s t a f f  
t h i s  summer, a l s o  th r o u g h  t h e  M ott G r a n t ,  work­
in g  on n a t u r a l  r e s o u r c e  i n v e n t o r i e s .
- S ta n  Hamlin became a C h a p te r  employee in  
June  a s  c a r e t a k e r  o f  t h e  I n d ia n .  P o in t - B la g d e n  
P r e s e r v e  i n  Bar H a rb o r .
Jo y c e  Deming i s  a S tu d e n t  C o n s e r v a t io n  
I n t e r n  w o rk in g  t h i s  summer a s  a c a r e t a k e r -  
n a t u r a l i s t  a t  t h e  D ouglas  M ounta in  P r e s e r v e .
from th e  N a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  s t r e s s i n g  t h a t  f o r  
e v e r y  $1 d o n a t e d ,  $22 o f  l a n d  was p r o t e c t e d .  He 
a l s o  s a i d  t h a t  M a in e 's  S te w a r d s h ip  a c c o m p l i s h ­
m ents  i n  1977 c o n s t i t u t e d  a  model f o r  t h e  r e s t  
o f  New E n g la n d .  He u r g e d  C h a p te r  s u p p o r t  o f  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  G re a t  Wass I s l a n d  c u r r e n t l y  u n d e r  
o p t i o n  by TNC.
E l e c t e d  by t h e  members, w ere  t h e  f o l lo w in g  
f o r  1979:
C ha irm an : C l i n t o n  B. Townsend, Skowhegan
V ice  C ha irm an : L in d a  B. J o n e s ,  W indsor  
S e c r e t a r y :  Edward T. R ic h a rd s o n ,  J r . ,
S ou th  P o r t l a n d
T r e a s u r e r :  David. A. E a k in ,  A u g u s ta
T r u s t e e s  f o r  t h r e e  y e a r s :
A i le n e  K. R o g e rs ,  P i t t s t o n  
H ar ry  R. T y l e r ,  W e s tp o r t  I s l a n d  
David S .  W a k e l in ,  Cape E l i z a b e t h  
R ic h a rd  S a l t o n s t a l l , J r .
J e f f e r s o n
T r u s t e e  f o r  one y e a r :
G. R o b e r t  B u t l e r ,  Kennebunk
B e fo re  t u r n i n g  t h e  p rog ram  o v e r  t o  t h e  g u e s t  
s p e a k e r ,  B a r t  C adbury ,  Maine C h a p te r  T r u s t e e  and 
fo rm e r  D i r e c t o r  o f  t h e  Hog I s l a n d  Camp gave t h e  
p a r t i c i p a n t s  a b i t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  Hog 
I s l a n d  Camp. The members and t h e i r  g u e s t s  th e n  
w ere  t r e a t e d  to  comments by a u t h o r  and F i e l d  
E d i t o r  f o r  AUDUBON M agaz ine,  F ra n k  Graham, J r . ,  
who spoke o f  R ache l  C a rs o n ,  h i s  e a r l y  d ay s  a t  
Hog I s l a n d ,  and s e v e r a l  r e c e n t  p r o j e c t s  on which 
he h a s  b ee n  w o rk in g .
Ongoing Support
The C h a p te r  i s  p l e a s e d  t o  n o t e  t h a t  s e v e r a l  
new names have been  added  a s  L i f e  Members. We 
a p p r e c i a t e  t h i s  s u p p o r t  and th a n k  them f o r  t h e i r  
l o n g - t e r m  commitment t o  C o n se rv an c y .
D r.  Owen S e w a l l  P e t t i n g i l l ,  J r .
Miss Mary Rogers
R ic h a r d  S a l t o n s t a l l ,  J r .
Ms. M a rg a re t  L .  W ainw righ t
Mrs. E r i c a  M ather  W e l te r
Our t h a n k s ,  t o o ,  t o  S t .  R eg is  P a p e r  Company 
w hich  r e c e n t l y  renew ed i t s  c o r p o r a t e  mem bership  
i n  t h e  C h a p te r .
equipment needed
TNC e x p e c t s  t o  be  moving soon  t o  a new 
l o c a t i o n .  With i n c r e a s e d  s t a f f  and w o rk lo a d ,  we 
m ust g e t  u s a b le  o f f i c e  e q u ip m e n t .  TNC owns 2 
f i l i n g  c a b i n e t s  and an  o l d  t y p i n g  t a b l e . The 
r e s t  i s  b o r ro w e d .  I f  you know o f  an  o f f i c e  which 
m ig h t  have  some u se d  e q u ip m en t  t o  d o n a t e ,  p l e a s e  
g iv e  us  a c a l l .  We b a d l y  n e e d :  5 d e s k s ,  5 o f f i c e  
c h a i r s , 2 e l e c t r i c  t y p e w r i t e r s , a f o l d i n g  m a c h in e , 
a l a r g e  w o r k ta b le  o r  tw o, f o l d i n g  c h a i r s ,  d i c t a t ­
i n g  e q u ip m e n t ,  and b o o k c a s e s .
Critical Areas Report 
Completed
The N a tu re  C o n s e r v a n c y 's  s tu d y  o f  t h e  C r i t i ­
c a l  A reas  P r o g r a m 's  l a n d  c o n s e r v a t i o n  o p t i o n s  was 
r e c e n t l y  co m p le te d  by Bob K l e i n ,  whose comments 
f o l l o w .
A lth o u g h  t h e  C r i t i c a l  A re as  P ro g r a m 's  p r i ­
mary fo c u s  h a s  b e e n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  and r e g i s ­
t r a t i o n  o f  c r i t i c a l  a r e a s ,  t h e  P rogram  i s  a l s o  
c h a rg e d  w i th  p ro m o t in g  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e s e  
a r e a s .  The TNC s tu d y  e x p l o r e s  t h e  s t a t e ' s  c u r r e n t  
l a n d  p r e s e r v a t i o n  and r e g u l a t i o n  e f f o r t  t o  d e t e r ­
mine w hat e x i s t i n g  p rog ram s can  c o n t r i b u t e  t o  
c r i t i c a l  a r e a  p r o t e c t i o n .  I t  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  a  v a r i e t y  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  
s t r a t e g i e s  t o  M a in e ’s s i t u a t i o n ,  g i v i n g  p a r t i c u ­
l a r  a t t e n t i o n  to  t h e  economic and  p o l i t i c a l  con­
s t r a i n t s  u n d e r  w hich  t h e  C r i t i c a l  A re as  P rogram  
and o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  o p e r a t e . The r e p o r t  
w i l l  recommend changes  i n  t h e  P ro g r a m 's  o p e r a t i n g  
p r o c e d u r e s  and i n  i t s  r e l a t i o n s h i p s  w i th  o t h e r  
s t a t e  a g e n c i e s .  S e v e r a l  m o d i f i c a t i o n s  t o  M a in e 's  
s t a t u t e s  w i l l  be  p r o p o s e d  a s  w e l l .
-  Among s t a t e  a g e n c i e s ,  o n ly  t h e  S t a t e  
P l a n n in g  O f f i c e  h a s  a s y s t e m a t i c  i n t e r e s t  i n  
c r i t i c a l  a r e a s .  However, t h e  SPO i s  n o t  a u t h o ­
r i z e d  t o  a c q u i r e  p r o p e r t y .  O c c a s i o n a l l y  o t h e r  
s t a t e  o r  f e d e r a l  a g e n c i e s  a c q u i r e  c r i t i c a l  a r e a s ,  
b u t  t h i s  p r a c t i c e  h a s  a low p r i o r i t y ,  and a c q u i ­
s i t i o n  may have  l i t t l e  t o  do w i t h  an a r e a ' s  
c r i t i c a l  a r e a  s t a t u s .  C r i t i c a l  a r e a s  do n o t  f i t  
i n  w e l l  w i th  t r a d i t i o n a l  l a n d  a c q u i s i t i o n ,  manage­
m ent,  and u se  o b j e c t i v e s  o f  p u b l i c  l a n d h o l d i n g  
a g e n c i e s .
-  Due t o  econom ic and p o l i t i c a l  c o n s t r a i n t s ,  
p u b l i c  a g e n c i e s  a r e  n o t  a b l e  *or w i l l i n g  t o  
q u i c k l y  i n t e g r a t e  c r i t i c a l  a r e a  p r o t e c t i o n  i n t o   ^
e x i s t i n g  p rog ram  g o a l s .
-  Landowners v iew r e g u l a t o r y  p ro g ra m s w i th  
a n t i p a t h y ,  and t h e  C r i t i c a l  A re as  P rogram  s h o u ld  
n o t  se e k  a d d i t i o n a l  r e g u l a t i o n s  a s  a means o f  
c o n s e r v in g  t h e s e  a r e a s .
' -  S i x t y - f i v e  p e r c e n t  o f  c r i t i c a l  a r e a s  a r e  
p r i v a t e l y  owned. Most la n d o w n e rs  a r e  s y m p a th e t i c  
w i t h  t h e  i d e a  o f  c o n s e r v in g  t h e s e  a r e a s ,  have  con ­
s e n t e d  to  t h e i r  r e g i s t r a t i o n ,  and have a  c o o p e r a ­
t i v e  a t t i t u d e  to w ard  t h e  C r i t i c a l  A reas  P rogram .
-  S in c e  m a ss iv e  p u b l i c  a c q u i s i t i o n  o f  t h e s e  
a r e a s  i s  a l s o  i m p r a c t i c a l ,  c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s  
s h o u ld  f o c u s  upon b u i l d i n g  a r a p p o r t  w i th  p r i v a t e  
la n d o w n e rs .  I n c e n t i v e s  s h o u ld  be  o f f e r e d  t o  
la n d o w n e rs  who a g r e e  t o  p r e s e r v e  t h e i r  c r i t i c a l  
a r e a s .
-  From t im e  to  t im e ,  c r i t i c a l  a r e a s  w i l l  
come on t h e  m a rk e t  f o r  s a l e . P u b l i c  a g e n c i e s  
and  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  TNC and Audubon 
s h o u ld  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s ,  
b u t  s h o u ld  be  s e l e c t i v e  i n  t h e i r  a c t i o n s . Only 
t h e  m ost im p o r t a n t  c r i t i c a l  a r e a s  s h o u ld  be 
a c q u i r e d .
-  No s i n g l e  c o n s e r v a t i o n  t o o l  ( a c q u i s i t i o n ,  
e a s e m e n ts ,  r e g u l a t i o n ,  landow ner  a g r e e m e n ts ,  
e n v i r o n m e n ta l  im p a c t  r e v ie w ,  e t c . ) can  be  t h e  
backbone o f  M a in e 's  c r i t i c a l  a r e a  p r o t e c t i o n  
e f f o r t .  Depending  upon t h e  s i t u a t i o n  en c o u n ­
t e r e d ,  one w i l l  be  more d e s i r a b l e  th a n  a n o t h e r .  
The s t a t e  s h o u ld  a p p ly  e a c h  a s  n ee d ed  and  a s  
a p p r o p r i a t e .
B ecause  o f  TNC's i n t e r e s t  i n  c r i t i c a l  
a r e a s  and e x p e r i e n c e  i n  c o n d u c t in g  n a t u r a l  
a r e a  i n v e n t o r i e s ,  t h e  C onservancy  w i l l  con­
t i n u e  i t s  c o n s t r u c t i v e  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  
C r i t i c a l  A reas  P rogram .
G r e a t  B lue  Heron n e s t i n g  
a r e a s  h av e  b e e n  r e g i s t e r e d  
by t h e  C r i t i c a l  A re as  
P rogram  i n c l u d i n g  TNC's 
Mark and S to n e  I s l a n d s .
NEWS OF PRESERVES
I f  D am ariscove I s l a n d  (Boothbay H arbo r)  was
o f f i c i a l l y  e n t e r e d  i n t o  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  
o f  H i s t o r i c  P l a c e s  i n  May, 1978.
♦  E a g le s  have once a g a i n  s u c c e s s f u l l y  n e s t e d  on 
F l i n t  I s l a n d  ( H a r r i n g t o n ) .
j|( An a g re e m e n t  was r e a c h e d  e a r l i e r  t h i s  s p r i n g  
w i th  t h e  P o r t l a n d  Y ach t C lu b ,  t o  a c t  a s  c a r e -  
t a k e r - s t e w a r d s  o f  TNC's -Basket I s l a n d  j u s t  o f f  
F a lm o u th .
C o a s t a l  g eo lo g y  was t h e  t o p i c  o f  a  w orkshop 
o f f e r e d  e a r l i e r  t h i s  summer a t  t h e  R ache l  C arson  
S a l t  Pond i n  Round Pond by t h e  C o - o p e r a t i v e  
E x te n s io n  S e r v i c e .
j|£ The C h a p te r  h a s  recommended a more r e s t r i c t i v e  
z o n in g  t o  t h e  Land Use R e g u la t io n  Commission 
on i t s  i s l a n d  p r e s e r v e s  i n  t h e  u n o r g a n iz e d  
p a r t  o f  t h e  S t a t e ,  B r a d b u ry ,  Mark, and S heep .
Oak Leaves
/  /  Y es,  add  my s u p p o r t  t o  t h e  Maine C h a p t e r ' s  
a c t i v i t i e s  i n  l a n d  p r e s e r v a t i o n .
/  /  Land A c q u i s i t i o n  $_____ _
/  /  S te w a r d s h ip  $______________
/  /  Where Most Needed $______________
NAME _________________________________________________
ADDRESS _____________________________________________
C l i p  and  M ail t o : 51 C hape l  S t r e e t
A u g u s ta ,  Maine 04330
5Updating The Inventory
One p a r t  o f  M a in e 's  C r i t i c a l  A re as  Program , a non- 
r e g u l a t o r y  p ro g ra m  t h a t  i d e n t i f i e s  and  r e g i s t e r s  
v e r y  s p e c i a l  n a t u r a l  f e a t u r e s ,  i n c l u d e d  u p d a t i n g  
and a d d in g  new d a t a  t o  t h e  N a t u r a l  A reas  I n v e n to r y  
o f  Maine t h a t  was c o m p ile d  in  1971 -  72 .  T h is  
i n v e n t o r y ,  t h e  f i r s t  r e g i o n a l  n a t u r a l  a r e a s  i n ­
v e n t o r y  en c o m p a ss in g  t h e  New E ng land  s t a t e s , con ­
s i s t e d  o f  two p h a s e s ,  b o th  o f  w hich  were d i r e c t e d  
by t h e  N a tu r a l  R e so u rce s  C o u n c i l .  The NRC su b ­
c o n t r a c t e d  t h e  work f o r  P h ase  I  t o  Reed and 
D 'A n d rea ,  a p l a n n i n g  f i r m  from S ou th  G a r d in e r .
P hase  I  c o n s i s t e d  o f  i d e n t i f y i n g  and l i s t i n g ,  
th r o u g h  w o rk s h o p s , i n t e r v i e w s , c o r r e s p o n d e n c e , 
and r e s e a r c h ,  a l l  o f  th e  d a t a  c o n c e r n in g  n a t u r a l  
a r e a s  i n  M a in e .
Much i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  M a in e 's  
b o t a n y ,  z o o lo g y ,  g e o lo g y ,  and  s c e n e r y  was com­
p i l e d .  F o r  ex a m p le ,  t h e  i n v e n t o r y  in c lu d e d  
in f o r m a t i o n  on r a r e  p l a n t  s p e c i e s  i n  Maine, 
such  a s  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  s t a n d s  o f  rh o d o ­
d e n d ro n ,  d a t a  on u n u s u a l  b i r d  n e s t i n g  i s l a n d s  
a long, t h e  Maine c o a s t  such  a s  c o l o n i e s  o f  b l a c k  
g u i l l e m o t s ,  and i n f o r m a t i o n  on w a t e r f a l l s ,  
g o r g e s ,  W h i te w a te r  s t r e t c h e s ,  and s c e n i c  v i s t a s .
D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  was c o m p ile d  f o r  700 
a r e a s . These d e t a i l e d  p r i n t o u t  s h e e t s  i n c l u d e d  
l o c a t i o n  c o o r d i n a t e s ,  a c r e a g e  f i g u r e s ,  s i g n i f i ­
cance  l e v e l s ,  o w n e rsh ip  s t a t u s ,  c o n t a c t  p e o p l e ,  
and b r i e f  d e s c r i p t i o n s  e x p l a i n i n g  t h e  n a t u r a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  a r e a .  D ata  was g a t h e r e d  f o r  
a n o t h e r  1 ,329  a r e a s ;  how ever,  s i g n i f i c a n c e  
l e v e l s ,  o w n e r sh ip  s t a t u s ,  c o n t a c t  p e o p l e ,  and 
b r i e f  d e s c r i p t i o n s  were n o t  p r o v i d e d .  As a 
r e s u l t ,  c u r r e n t  and  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  needed  
t o  b e  g a t h e r e d .
From June  o f  1972 u n t i l  F e b r u a r y  o f  1973,
P hase  I I  o f  t h e  p r o j e c t  was u n d e r ta k e n  by a 
member o f  t h e  NRC s t a f f ,  H e r b e r t  Hartman (now 
D i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  B ureau  o f  P a rk s  and 
R e c r e a t i o n ) . P hase  I I  in v o lv e d  t h e  deve lopm en t  
o f  a p ro g ra m  f o r  p r o t e c t i o n  o f  n a t u r a l  a r e a s  
i n v o l v i n g  b o th  t h e  p u b l i c  and p r i v a t e  s e c t o r s .
The i n v e n t o r y  p r o v id e d  a d a t a  b a s e  from which 
p r o t e c t i o n  and management p l a n s  were d e v e lo p e d .  
These p l a n s  w ere  u s e d  i n  f o r m a t io n  o f  M a in e 's  
C r i t i c a l  A re as  P rog ram , e n a c t e d  i n t o  law in  
1974 a f t e r  an u n s u c c e s s f u l  l e g i s l a t i v e  e f f o r t  i n  
1973. The C r i t i c a l  A re as  A c t ,  c r e a t i n g  a r e g i s ­
t e r  f o r  n a t u r a l  a r e a s  o f  s t a t e  s i g n i f i c a n c e ,  r e ­
f l e c t e d  a g row ing  c o n s c io u s n e s s  on t h e  p a r t  o f  
b o th  governm en t and  p r i v a t e  s e c t o r s  o f  t h e  v a lu e  
o f  p r e s e r v i n g  p a r t s  o f  o u r  n a t u r a l  h e r i t a g e .
One o f  t h e  f i r s t  t a s k s  o f  t h e  C r i t i c a l  A reas  
Program  was t o  u p d a te  t h e  o r i g i n a l  i n v e n t o r y .
A re as  were s c r u t i n i z e d  c a r e f u l l y  and c o r r e c t i o n s  
were  made on o u t d a t e d  d e s c r i p t i o n s ,  i n c o r r e c t  
c o o r d i n a t e s ;  i n a c c u r a t e  a c r e a g e  f i g u r e s ,  and im­
p r o p e r l y  a s s e s s e d  o r  unknown s i g n i f i c a n c e  l e v e l s .
I n  t h e  en d ,  c u r r e n t ,  a d d i t i o n a l ,  and  d e s c r i p t i v e  
i n f o r m a t i o n  was co m p ile d  f o r  1 ,4 6 4  a r e a s .  B e s id e s  
u p d a t in g  t h e  o r i g i n a l  i n v e n t o r y ,  t h e s e  1 ,464  a r e a s  
i n c l u d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  on s i t e s  such  a s  
a r c t i c  a l p i n e  s p e c i e s  l o c a l i t i e s ,  g r e a t  b lu e  h e ro n
r o o k e r i e s ,  and  r a r e  to u r m a l in e  l o c a l i t i e s .  A reas  
a r e  b e i n g  added  c o n t i n u a l l y  t o  th e  i n v e n t o r y  l i s t  
w hich  i n c l u d e s  t h r e e  s o u r c e s :  1 ) .  com pu ter  
p r i n t o u t  i n c l u d i n g  a l l  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n ;
2) . b ac k -u p  f i l e  i n c l u d i n g  map o f  a r e a ,  a n d ;
3 )  . 1 :2 5 0 ,0 0 0  m y la r  maps w i th  a l l  o f  t h e  a r e a s
p l o t t e d .
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  u p d a te d  i n v e n t o r y  
w i l l  be o f  f u t u r e  u se  t o  p l a n n i n g  a g e n c i e s ,  con­
s e r v a t i o n  co m m iss io n s ,  and b u s i n e s s e s  i n  t h e i r  
p r e p a r a t i o n  o f  e n v i r o n m e n ta l  a s s e s s m e n t s  and 
e n v i r o n m e n ta l  im p a c t  s t a t e m e n t s .  The i n v e n t o r y  
a l r e a d y  h a s  s e r v e d  a s  a d a t a  b a s e  t o o l  f o r  t h e  
C r i t i c a l  A reas  Program .
Many i n d i v i d u a l s  and a g e n c i e s  such  a s  t h e  
N a tu r a l  R e so u rce s  C o u n c i l ,  t h e  Maine Audubon 
S o c i e t y ,  The N a tu re  C o n se rv an c y ,  t h e  Maine 
C o a s t  H e r i t a g e  T r u s t ,  t h e  D epa r tm en t  o f  I n l a n d  
F i s h e r i e s  and W i l d l i f e ,  t h e  Maine A s s o c i a t i o n  
o f  C o n s e r v a t io n  Com m issions,  and  t h e  D ep a rtm en t  
o f  M arine R e s o u r c e s ,  t o  name a  few , have  a l l  
p r o v id e d  t im e and v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  
numerous t e l e p h o n e  c a l l s  and l e t t e r s  o f  t h e  
a u t h o r .
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n in g  th e  
u p d a te d  v e r s i o n  o f  M a in e 's  N a t u r a l  A re as  
I n v e n t o r y ,  p l e a s e  c o n t a c t  th e  S t a t e  P la n n in g  
O f f i c e ,  C r i t i c a l  A re as  P rog ram , 189 S t a t e  
S t r e e t ,  A u g u s ta ,  Maine 04330 , T elephone  
(207) 2 8 9 -3155 .
S te p h e n  G. Roy
CHAPTER OFFICE:
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SEPTEMBER 22-25, 1978
The N a tu re  C onservancy  i s  o f f e r i n g  i t s  mem­
b e r s  and t h e i r  g u e s t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v i s i t  
t h e  A d iro n d ac k  P a r k ,  an a r e a  c o m p r i s in g  9 ,0 0 0  
s q u a re  m i l e s  i n  n o r t h e r n  New York S t a t e ,  and t o  
l e a r n  a b o u t  t h e  r o l e  t h a t  t h e  A d iro n d ac k  C o n s e r ­
vancy  h a s  p l a y e d  i n  p r e s e r v i n g  t h i s  v a s t  w i l d e r ­
n e s s .  W r i t e  t o  A d iro n d ack  M ounta in  P r e s e r v e  F i e l d  
T r i p ,  P .  0 .  Box 3611, W a sh in g to n ,  D.C. 20007 .
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Planning To Do Nothing
"The b e s t  p l a n  f o r  t h i s  p r e s e r v e  i s  t o  l e a v e  i t  a l o n e . "  
T h is  f e e l i n g  i s  h e l d  by many p e o p l e , a s s o c i a t e d  a s  d o n o r s  o r  
c l o s e  n e i g h b o r s , w i th  some o f  o u r  more u n to u c h e d  and i n a c c e s ­
s i b l e  p r e s e r v e s .
I t  i s  n o t  an a l t o g e t h e r  u n r e a s o n a b le  p o i n t  o f  v ie w .  
P r e s e r v e s  t h a t  a r e  i n  an u n d i s t u r b e d  and  n a t u r a l  s t a t e  have
b ee n  t h i s  way f o r  y e a r s  w i t h o u t  b e n e f i t  o f  S te w a r d s h ip  C om m ittees  o r  M a s te r  P l a n s ,  and a r e  l i k e l y  
t o  rem a in  so  f o r  many y e a r s  t o  come.
However, t h e r e  a r e  r e a s o n s  f o r  t a k i n g  some a c t i o n  beyond f i l i n g  t h e  deed  i n  a  d raw er  an d  mak­
in g  an in v e n t o r y  o f  t h e  N a t u r a l  R e so u rc e s  o f  th e  p r e s e r v e .  A l th o u g h  use  o f  t h e  p r e s e r v e  may be 
m in im al a t  p r e s e n t ,  t h i s  s h o u ld  be  lo o k e d  a t  i n  t h e  l i g h t  o f  p o s s i b l e  f u t u r e  d e v e lo p m e n ts .
T ou rism , and  t h e  demand f o r  r e c r e a t i o n a l  a r e a s ,  c o n t i n u e s  to  i n c r e a s e ,  and more and  more p e o p l e  
a r e  f i n d i n g  t h e i r  way to  t h e  l e s s - u s e d  s p o t s .  A g u id e  t o  a l l  t h e  p r e s e r v e s  i n  Maine i s  b e i n g  
p r e p a r e d  by t h e  C h a p te r  s t a f f ,  l a r g e l y  i n  r e s p o n s e  t o  r e q u e s t s  from  members. Each p r e s e r v e  h a s  
some f e a t u r e  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  and  when t h i s  i s  known, r e q u e s t s  t o  v i s i t  p r e s e r v e s  from  members 
and g ro u p s  can  be e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e .
D e c i s io n s  on how much use  a  p r e s e r v e  can t o l e r a t e  n ee d  t o  be  made j o i n t l y  by C h a p te r  s t a f f  
and p e o p l e  f a m i l i a r  w i th  t h e  p r e s e r v e .  N e i t h e r  g roup  i s  i n  a p o s i t i o n  to  make them a l o n e ;  t h e  
o f f i c e  s t a f f  needs, t o  se e  t h e  a r e a  t h a t  i t  i s  w r i t i n g  p l a n s  f o r ,  and th e  "C om m ittee" n eed s  t o  
l e a r n  o f  TNC p o l i c y  and f i n a n c i a l  c o n c e r n s .  One t r i p  t o  th e  p r e s e r v e  by a S te w a r d s h ip  p e r s o n  
from th e  o f f i c e  and one o r  two p e o p l e  from t h e  community, w i th  a chance  t o  d i s c u s s  t h e  p r e s e r v e  
on t h e  way t h e r e  and  b a c k ,  may be a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d .  The "P la n "  t h a t  r e s u l t s  i s  n o t  l i k e l y  
t o  be a  v e r y  f o r m id a b le  d ocum en t .  R a t h e r ,  i t  w i l l  be  a  r e c o r d ,  
f o r  anyone t o  r e f e r  t o ,  o f  such  t h i n g s  a s :  a p ro m ise  from a 
l o c a l  lo b s t e r m a n  t o  c a s t  a  w a tc h f u l  eye  o v e r  an i s l a n d  a s  he 
goes  by i t ;  a d e c i s i o n  t o  a l lo w  v i s i t i n g  o n ly  i n  y e a r s  when an 
e a g l e ' s  n e s t  i s  i n a c t i v e ;  a . p l a n  t o  e r e c t  a  s i g n  in f o r m in g  
v i s i t o r s  t h a t  t h e y  a r e  on a TNC p r e s e r v e  and  a s k i n g  them t o  
r e s p e c t  i t  a s  su c h ;  p o l i c y  on how to  r e s p o n d  t o  r e q u e s t s  f o r  
l a r g e  g ro u p s  t o  v i s i t  t h e  p r e s e r v e ;  o r  a  l o n g - t e r m  p l a n  to  t r y  
t o  a c q u i r e  a d d i t i o n a l  l a n d  i n  t h e  a r e a .  ------------------
' soils )
or Even Little Preserves 
Need Plans
A copy o f  t h e  f i n i s h e d  p l a n  can  be k e p t  
by p e o p l e  who a r e  l i k e l y  t o  r e c e i v e  i n q u i r i e s  
a b o u t  t h e  p r e s e r v e — th e  town o f f i c e ,  a m a r in a / 
b o a t y a r d ,  o r  a l o c a l  n a t u r a l i s t  g ro u p .
Y e t ,  th e  management p l a n  i s  more t h a n  
j u s t  a r e c o r d  o f  p o l i c y  to w a rd  a  p r e s e r v e .
In  making i t ,  c o n t a c t  i s  e s t a b l i s h e d  be tw een  
t h e  C h a p te r  s t a f f  and  t h e  community w i t h i n  
which we own p r o p e r t y .  We f e e l  t h a t  t h e  more 
p e o p l e  know t h a t  TNC n o t  o n ly  owns, b u t  a l s o  
t a k e s  an a c t i v e  i n t e r e s t  i n  p r o p e r t y  i n  t h e i r  
a r e a ,  t h e  b e t t e r  i t  i s  f o r  b o th  t h e  p r e s e r v e  
and  f o r  TNC i n  g e n e r a l .  B ut m ost  o f  a l l ,  a 
management p l a n  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  TNC's 
r e s p o n s i b i l i t y  to w a rd s  t h e  l a n d  t h a t  i t  h o l d s .
Even th o u g h  t h e  d e c i s i o n  may be t o  do n o th i n g  
a t  a l l  w i th  a  p r e s e r v e ,  t h i s  m ust be made 
a f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  a l l  t h e  f a c t s ,  
and m ust be  r e c o r d e d  a s  s u c h .
C l a i r e  Ackroyd 
S te w a r d s h ip  I n t e r n
The C h a p te r  NEWS i s  p r i n t e d  b i - m o n th l y ,  
e x c e p t  i n  t h e  summer, on 100% r e c y c l e d  
p a p e r .  Comments and  c o n t r i b u t i o n s  o f  a r t i ­
c l e s  a r e  welcome. E d i t o r :  M. M. Lannon
